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AQUIRIS
Aquiris, het bedrijf dat het afvalwater van Brussel (niet) zuivert, is een consortium
opgericht door Veolia Water of Veolia Eau Belgique. Volgens de website zetten zij
zich in voor duurzame ontwikkeling. De vijf waarden van Veolia Eau zijn: gevoel
voor de klant; solidariteit; innovatie; verantwoordelijkheid; performantie.
Veolia Eau is een Franse multinational die in 64 landen water behandelt, en o.m.
drinkwater bezorgt aan 80 miljoen mensen. Zie:
http://www.veoliaeau.com/profil/implantations/
Zopas werd in Bangladesh een projekt gestart onder de naam “Grameen-Veolia Water
Ltd” (dat behalve de naam geen verband heeft met de ‘Grameenbank’ die
microkredieten toekent aan vrouwen, opgericht door professor Muhammad Yunus die
hiervoor de nobelprijs kreeg). De omzet van Veolia Eau was 12,5 miljard in 2008. Het
bedrijf had in 2008 wereldwijd 4400 exploitatie contracten en 93.433 werknemers.
Veolia Eau is zelf onderdeel van Veolia Environnement, dat ook actief is in transport,
energie en milieubeheer. Veolia is sponsor, samen met Telenet, van KV Mechelen.
Het stadion daar heet “Veolia stadion”. De nettowinst van de ganse groep Veolia
bedroeg 405 miljoen euro in 2008, op een omzet van 36 miljard. De resultaten van de
eerste semester 2009 tonen aan deze door de crisis nauwelijks worden beïnvloed. Er
staat ook een schuld uit van 16,8 miljard, en diverse besparingsmaatregelen zijn
onderweg. Veolia Environnement is gegroeid uit de Compagnie Générale des Eaux,
opgericht in 1853 tijdens de regering van Napoléon III die voorstander was van privé-
bedrijven voor stedelijke netwerken. Eén van de administrateurs was Prosper Enfantin
die ook zetelde bij de private spoorwegmaatschappij in Lyon.
Een bekend lid van de huidige Raad van bestuur is Baudouin Prot van BNP Paribas,
die Fortisbank opkocht.
Veolia Eau doet volgens hun site ook aan humanitaire hulp en internationale
solidariteit, nl. Veoliaforce dat samenwerkt met regeringen, het Internationale Rode
Kruis, Action contre la faim, e.a.
Hoe het zuiveringsproces verloopt bij Aquiris wordt schematisch getoond op hun site:
http://www.aquiris.be/index.html?current=2&page=2&page2=2&lang=nl
Daar is niets te vinden betreffende enig probleem met de filters.
Evelyne Huytebroeck, het Brussels Gewest en Vlaanderen moeten dus strijd voeren
tegen een winstgevende multinationale gigant die sluipend in ons leven is
binnengedrongen.
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